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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP 
KINERJA MELALUI KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA 




Lingkungan bisnis saat ini semakin kompleks dan konsisten terhadap 
perubahan. Persaingan menuntut perusahaan untuk selalu siap dalam 
menghadapi tantangan, tantangan saat ini maupun tantangan dimasa yang akan 
datang. Salah satu pondasi mendasar dan kekuatan penting untuk diperhatikan 
adalah sumber daya manusia yang salah satu aktifitasnya adalah kinerja. 
Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan, 
kompensasi, dan komitmen organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan dan 
kompensasi terhadap kinerja melalui komitmen organisasional pada karyawan 
PT Supa Surya Niaga. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer, diperoleh dari tanggapan responden 
atas kuesioner yang disebarkan pada 120 karyawan produksi di PT Supa Surya 
Niaga di Sidoarjo. Teknik yang digunakan adalah analisis SEM dengan 
bantuan program Amos. Hasil analisis ini menunjukan bahwa kepemimpinan 
berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional, kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional, komitment 
organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja, kepemimpinan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja melalui komitmen organisasional, 
kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja melalui komitmen 
organisasional. 
 















THE EFFECT OF LEADERSHIP AND COMPENSATION TO 
PERFORMANCE THROUGH ORGANIZATION COMMITMENT IN 




The current business environment is increasingly complex and 
continuesly changes. Competition requires company to always be ready to face 
challanges. One of the important strengths to consider is human resource, 
which is one of its activities is performance. Performance can be determined by 
several factors such as leadership, compensation, and organizational 
commitment. This study aims to determine whether there is a significan interest 
in leadership and compensation to performance through organizational 
commitment to employees of PT Supa Surya Niaga.  
This research uses quantitative methods. The data used in this study are 
primary data, obtained from respondents’ responses to a questionnaire 
distributed to 120 production employees at PT Supa Surya Niaga. The 
technique used SEM analysis with the Amos assistance program. The result of 
this analysis indicate that leadership has a significant effect on organizational 
commitment, compensation has a significant effect on organizational 
commitment, organizational commitment also has a significant effect on 
performance, leadership has a significant effect on performance through 
organizational commitment, compensation has a significant effect on 
performance through organizational commitment.  
 
Keywords: leadership, compensation, organizational commitment,  
performance 
